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Dr. Dennis Clark Department of Botany Arizona State University Tempe, AZ 85287-1601 (602) 965-
3414
Dr. Jane Bock EPOB Department University of Colorado Boulder, CO 80309-0350 (303) 492-1411
California State Polytechnic University 3801 West Temple Avenue Pomona, CA 91768-4032
California State University Chico, CA 95929-0515
Dr. Donald Ugent, Department of Plant Biology, Southern Illinois University, Carbondale, IL 62901-
6509 (ugent@siu.edu).
Dr. Teresa Sholars College of the Redwoods 1211 Delmar Drive Fort Bragg, CA 95437 (701) 961-1001
Dr. Sally Taylor Department of Human Ecology Connecticut College New London, CT 06320 (203) 
447-1911
Dr. David Bates L.H. Bailey Hortorium 467 Mann Library Cornell University Ithaca, NY 14853-4301 
(607) 255-3155
Ms. Susanne Richman Goddard College Plainfield, VT 05667
Humbolt State University Arcata, CA 95521
Dr. Hardy Eshbaugh (retired) Department of Botany Miami University Oxford, OH 45056 (513) 529-
4200
Dr. Thomas Hemmerly Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN 37132 (615) 989-2847
Dr. Michael Balick Institute of Economic Botany New York Botanical Garden Bronx, NY 10458-5126 
(817) 817-8763
Dr. James Helm North Dakota State University Fargo, ND 58105-5727 (701) 237-7972
Dr. John Thieret Northern Kentucky University Highland Heights, KY 41076-1448 (606)572-5100
Dr. Ara Der Marderosian Philadlphia College of Pharmacy and Science 43 Street & Kingsessing Mall 
Philadlphia, PA 19104-4495 (215) 596-8915
Dr. James Simon Purdue University West Lafayette, IN 47907 (317) 494-1328
Dr. Charles Quibell Department of Biology Sonora State University Rohnert Park, CA 94928 (707) 664-
2189
Dr. Michael Adler Department of Anthropology Southern Methodist University Dallas, TX 75275
Dr. B.M. Kapoor St. Mary's University Robie Street Halifax, NS B3H 3C3 Canada
Dr. Stephen Saupe Biology Department St. John's University Collegeville, MN 56321 (612) 363-2782
Dr. Wilbur Settle State University College Oneonta, NY 13820 (607) 431-3703
Dr. Lawrence McHargue Southern California College 55 Fair Drive Costa Mesa, CA 92626 (818) 799-
5215
Dr. Vaughn Bryant Texas A&M University College Station, TX 778431122 (409) 845-5242
Dr. David Cass University ofAlberta Edmonton, Alberta T6G 2139 Canada (403) 432-3484
Dr. Willard Van Asdall Department of General Biology University of Arizona Tucson, AZ 85721 (602) 
621-2912
Dr. Nancy Bowers University of Aukland Private Bag Aukland 1, New Zealand
Dr. Gil Hughes University of British Columbia Vancouver, BC V6T 1W5 Canada
Dr. Brent Berlin Anthropology Department University of Georgia Athens, GA 30602
Dr. Stephen Brush Applied Behavorial Science 0215 University of California Davis, CA 95616 (916) 
752-4368
Dr. Arthur Gibson University of California Los Angeles, CA 90024-1606
Dr. Jean Langeheim Thimann Laboratory University of California Santa Cruz, CA 95064 (408) 429-
2918
Dr. Paul Cox Department of Botany and Range Science Brigham Young University Provo, UT 84602
Dr. Philip SilverstoneSopkin Jefe de Botanica Universidad Del Valle Departmento de Biologia DB 7041-
494-88 Cali, Columbia
Dr. William Stem University of Florida Gainesville, FL 32611-0322 (904) 392-2159
Dr. Nina Etkin University of Hawaii 2424 Maile Way Honolulu. HI 96822 (808) 956-7726 
Etkin@Hawaii.edu
University of Illinois at Urbana-Champaign Biology Department Urbana, IL 61801
Dr. Laura Merrick University of Maine 115 Deering Hall Orono, ME 04469 (207) 581-2953
Dr. Oswald Tippo University of Massachusetts Amherst, MA 01003 (413) 545-2775
Dr. Julia Morton University of Miami Coral Gables, FL 33124 (305) 284-3741
Dr. Gail Wagner University of South Carolina Department of Anthropology Columbia, SC 29208 (803) 
777-6548 wagner@garnet.cla.sc.edu
Dr. Richard Ford Anthropology Department University of Michigan Ann Arbor, MI 48109-1057 (313) 
764-6177
University of North Carolina Department of Botany and Anthropology Chapel Hill, NC 27599-3280
Dr. Frances King University of Pittsburgh 170 William Pitt Way Pittsburgh, PA 15238 (412) 826-5540
Dr. Beryl Simpson University of Texas Austin, TX 78712-7640 (512) 471-7335
Dr. Nancy Turner University of Victoria P.O. Box 1700 Victoria, BC V8W 2Y2 Canada (604) 721-6124
Dr. Walter Lewis Department of Biology Washington University Campus Box 1137 St. Louis, MO 
63130 (314) 935-6841 or Gayle Fritz (314) 935-8588
Dr. Harold Conklin (retired) Anthropology Department Yale University New Haven, CT 06520 (203) 
432-3667
Kelly Kindscher University of Kansas Lawrence, KS 66046
Tim Johns Macdonald Campus of McGill University 2 1111 Lakeshore Ste-Anne-de-Bellevue, QC 
Canada H9X 3V9
Elaine Elisabetsky Departmento de Farmacologia Instituto de Biociencias Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul Av. Sarmento Liete 500 90.050 Porto Alegre RS Brazil
Ed Croom Department of Pharmacognosy University of Mississippi University, MS 38677
Bill Balee Tulane University Department of Anthropology New Orleans, LA 70118
Brian Pasby Pace University Department of Biological Sciences Pleasantville, NY 10570
David Gerrick Dayton Lab 3235 Dayton Ave. Lorain, OH 44055
Dorothea Bedigan, Phd. Antioch College 795 Livermore Street Yellow Springs, OH 45387 (513)767-
6470 FAX
Adolph Greenberg Department of Botany Miami University Oxford, OH 45056 (513) 529-4200
Julie Hansen Department of Archaeology Boston University 67.5 Commonwealth Ave. Boston, MA 
02215
Brad Bennett Florida Interantional University University Park Campus Miami, Fl, 33199 (305) 348-3586
Marja Eloheimo The Evergreen State College 711 Roosevelt NE Olympia, WA 98506 (360) 705-1846
Kareen Sturgeon Linfield College McMinnville, OR 971286894 ksturg@linfield.edu
BW Litzinger Prescott College 2 2 0 Grove Ave. Prescott, AZ 86301
Enrique Salomon Baca Institute of Ethnobotany PO Box 132 Crestone, CO 81131
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